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Seminario Regional de América Latina 
‘Respuestas Cívico-Militares al Terrorismo’ 
Recomendaciones del Grupo 
 
 
Dado el alto grado de homogeneidad cultural en la región, recomendamos proponer 
una definición común del terrorismo para orientar la formulación de políticas 
nacionales de respuestas a las actividades terroristas.  Además, recomendamos lo 
siguiente: 
 
- Que los gobiernos de la región respondan al terrorismo como una amenaza 
transnacional que solamente podrá ser derrotada por esfuerzos multinacionales 
coordinados. 
 
- Que los gobiernos participantes propongan pautas jurídicas regionales con 
respecto al terrorismo por medio de la Organización de Estados Americanos (OEA).   
 
- Que los gobiernos de los países de América Central, América del Sur y el 
Caribe establezcan un proceso de conferencias para autoridades de alto nivel con 
miras a orientar el desarrollo de enfoques regionales para combatir al terrorismo.  
 
- Que todos los gobiernos ejecuten de manera continua estrategias dirigidas a 
reducir las causas de raíz del terrorismo, incluyendo apoyo en cuestiones sociales. 
 
- Que cada gobierno participe en el establecimiento de una red para el 
intercambio de inteligencia con todos los gobiernos de la región.   
 
- Que continúe la cooperación informal permanente entre las Fuerzas Armadas, 
las Fuerzas del Orden y oficiales de inteligencia en áreas fronterizas afligidas por 
actividades terroristas transfronterizas. 
 
- Que los servicios marítimos de cada país trabajen conjuntamente para contener  
las amenazas terroristas dirigidas a los territorios nacionales desde aguas 
internacionales. 
 
- Que cada gobierno establezca un proceso de toma de decisiones que maximize 
el intercambio de información entre instituciones nacionales así como entre los 
gobiernos de la región. 
 
- Que todos los gobiernos del continente utilicen un centro regional permanente 
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